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П Е Р Е П У Щ Е Н
23-го  перепущен главны й мотор ш тоссбанка. Перепуск 
п оказал хорошее качество работы.
Сборку м оторгенераю ра и мотора проводила бригада Твер- 
дохлеба, под руководством прораба Озерова.
Коммутацию выполнил монтер З ол о тухи н .
Мастер м онтаж а Устюжанин.
Проверка и вы верка коммутации — инженер К р у гл я ко в  и 
конструктор К л а п р о т .
Общее руководство монтажом— прораб Белов.
В ночь с 23  н а  24-ое будет перепущен механизм штос-
банка
Н И К Т О  Н Е  П О З В О Л И Т  И Г Н О Р И Р О В А Т Ь  
Р Е Ш Е Н И Е  Р А Й К О М А  П А Р Т И И
К а ч е с т в е н н о  и - в  с р о и  
в ы п о л н и т ь  х л е б о у б о р к у  
ш х л е б о с д а ч у
Ход уборки н зернопоставок 
п о  району разверты вается  чрез 
вычайпо мед денно. На 2 0 -е  аз  
густа  убрано только 2 9 1 ,1 2  га  
или 11 проц. К обдюлоту при­
ступ ила только два колхоза 
(к ол хоз им. Блюхера и „Но­
в а я  деревн я*). Скирдованием хле­
ба ни один колхоз еще не з а ­
н ял ся . Буквально неудовлетвори­
тел ьн ая  организация зернопо­
ставок, Только колхоз им. Блю­
хера сдал первые 6 3 0  к л г. 
хлеба. По единоличному сектору 
дело обстоит еще хуж е. Это бла­
годушие и самотек в работе ни 
в какой степени не беспокоит 
руководителей колхозов и сель 
советов.
Бюро райкома партии в оНублл 
кованном в ч е р а  постановлении 
в о з л о ж и л  у чрезвычайно 
боды іпш  іЧВіхлпв^йОСТи 9& « ?  
кретарей партийны х комитетов 
по оказанию  помощи колхозам. 
В постановлении указан о : „О бя­
зать  всех секретарей парткомов 
выделить квалифицированны х п о ­
литинформаторов на все время 
хлебоуборочной и хлебозагото­
вительной кампании, заменить 
неспособных. Лично секретарям 
парткомов с лучшим составом 
парторгов для оказан ия  помощи 
в постановке оргмассовои работы 
вы ехать  на б-тидневку в под 
и еф н ы й  колхоз. Срок выполне­
н и я  суточны й*.
Это категорическое п останов­
ление райкома партии подхвати
ли ряд секретарей парткомов. 
Правильно и по-большевистски 
вы полняет его партком Труб­
строя. Он вы делил трех лучших 
парторгов дл я  оказан и я  помощи 
подшефному колхозу Трубный 
завод во главе  бригады коман­
дировал зам . секретаря  парткома.
Только партийны й комитет 
Хромпика не вы полняет решение 
райкома партии. Секретарь тов 
Беккер вместо выполнения реше 
ния зан ял ся  очковтирательством, 
довел до сведения тов Чернецо- 
ва о том , что сделал все. что 
от него требовалось. По^ле про­
верки зам . секретаря  РК тов. 
Пизиным вы яснилось, что ничего 
подобного Беккер не сделал. Тов. 
Беккер сел н а  маш ину, посадил 
с собой п арторга, секретаря  к о ­
митета ВЛКСМ и поехал в кол 
іОй Ші. й*ЯііН5ИЬ. i i ih ,  даже 
не повидавш ись с предколхоза, 
он указал  на привезенного п арт­
орга, с к а зал , что этот парторг 
будет работать у них в колхозе, 
и уехал  обратно... вместе с парт 
оргом
Тов. Беккер должен исправить 
эту ошибку и командировать в 
колхоз лучш их парторгов, кото­
рые оказали  бы реальную  помощь.
Необходимо выполнить по 
становление РК  партии в срок и 
безоговорочно, обеспечить высо­
кое качество и своевременную 
уборку урож ая и досрочно сдать 
хлеб государству. Время не ждет
Ошибки Дрягйнз я Д уб инш а учесть всем 
советам и колхоза» района
Президиум ; "ДЕ ^пслком а в 
«воем постановлении от 9 августа 
ф акты , изложенные в корреспон­
денции, помещенной в газете  
„П од знамени Ленина* за  6 авгу 
ста под заголовком „К у л ац к ая  
очередность", признал правиль­
н ы м и .
З а  грубое нарушение сталин- 
«кого устава, выразивш ееся в 
наделении сенокосными у ч астк а ­
ми колхозников для обеспечения 
«кота личного пользования, пре­
зидиум райисполкома поставил 
иа вид председателю колхоза 
„Л енинский нуть“  т . Д уб и н и н у
*  председателю Н-Уткинского 
я « . совета т . Дрягину.
Тов. Дубвнкину предложено 
м р ек л ю ч и ть  всю рабочую силу 
к о н о в а  исключительно н а  убор- 
х у , доб ітье*  участи* в работах
колхоза всех колхозников и кол­
хозниц, одновременно сократив 
до минимума состав сторожей и 
т. д ., а  так ж е переключить всю 
рабочую салу  животноводческой 
бригады на сеноуборку.
Президиум обязал председа­
теля поселкового совета т. Дря- 
гина оказать колхозу практиче­
скую помощь в сенокошении и 
хлебоуборке путем вовлечения в 
работу всего советского актива, 
домохозяек единоличников и раб ­
силу други і организаций, нахо* 
дящихся на территории пос-совета.
Президиум Р И К 'а  предупредил 
т. Дрягипа и Дубинкина, что 
они несут персональную ответ­
ственность га  10 0  проц. обеспе­
чение скота доброкачественными 
кормами, своевременную хлебо 
уборку и выполнение плана хле- 
бо-иалога.
Растут кадры
С р е д и  8  х о з я й с т в ,  в с т у ­
п и в ш и х  в  1 9 3 5  г о д у  в к о л  
х о з  „ И с к р а " ,  б ы л а  с е м ь я  
С к о р ы н и н а .
— М ы  и д е м  в к о л х о з ,  ч т о ­
б ы  х о р о ш о  р а б о т а т ь ,  ч т о ­
б ы  у к р е п и т ь  т р у д о в у ю  
д и с ц и п л и н у ,  ч т о б ы  п о м о ч ь  
с д е л а т ь  к о л х о з  б о л ь ш е в и ­
с т с к и м ,— с к а з а л  п р и  в с т у п л е  
н и и  в  к о л х о з  В . П . С к о р ы  
н и н .  Э т и  с л о в а  п о д д е р ж а ­
л а  е г о  ж е н а  М а р и я  И в а ­
н о в н а .
С к о р ы н и н ы  н а  д е л е  в ы ­
п о л н я ю т  с в о е  о б е щ а н и е .  
О н и  н е  с д е л а л и  н и  о д н о г о  
п р о г у л а ,  н е  д о п у с т и л и  
о п о з д а н и й .  М у ж  и ж е н а
КОЛХОЗНИКОВ
п о с т о я н н о  п е р е в ы п о л н я ю т  
н о р м ы  в ы р а б о т к и .  О с о б е н ­
н о  х о р о ш о  о н и  п о к а з а л и  
с е б я  в о  в р е м я  с е н о к о с а .
Л и ч н ы й  п р и м е р  С к о р ы -  
н и н ы х  н е  п р о ш е л  д а р о м .  
Р а в н я я с ь  п о  н и м , в с е  ч л е ­
н ы  и х  б р и г а д ы  п о д т я н у ­
л а с ь .  Т р у д д и с ц и п л и н а  в 
б р и г а д е  п о д н я л а с ь .  В ы р а ­
б о т к а  п о в ы с и л и с ь .
П р е м и я —- п о л у т о р а г о д о в а ­
л а я  т е л к а ,— в ы д а н н а я  С к о -  
р ы н и н к м  п р а в л е н и е м  к о л ­
х о з а ,  п о л н о с т ь ю  з а с л у ж е н а  
и м  р .
П р е д .  к о л х о з а  
„Иснра“ Скорыннн.
Лучшие и
Е с л и  с п р о с и т ь  у  ч л е н о в  
к о л х о з а  и м . К а л и н и н а ,  к т о  
у  н и х  л у ч ш и е  у д а р н и к и ,  
о н и  е д и н о д у ш н о  о т в е т я т :  
Л у ч т а и е  —  ■ •а іч  лѵѵсг Са>г- 
р у л и н ,  с л е с а р ь  Б е л я к о в  и  
е г о  ж е н а .  О н и  р а б о т а ю т ,  
н е  п р о п у с к а я  н и  о д н о г о  
д н я ,  в е д у т  б о р ь б у  с  к а ж ­
д ы м  п р о д л е н и е м  л о д ы р н и  
ч е с т в а  и  с а б о т а ж а .
Д о б р а я  у л ы б к а ,  о с в е щ а  
ю щ а я  л и ц а  к о л х о з н и к о в ,  
к о г д а  о н и  г о в о р я т  о  с в о и х  
л у ч ш и х ,  н е м е д л е н н о  и с ч е ­
з а е т  п р и  у п о м и н а н и и  и асе- 
н и  Б е р д н и к о в а .
Б е р д н и к о в — б р и г а д и р .  К р л  
х о з  п о м о г а л  е м у .  Н е  т а к
худшие
д а в н о  е м у  д а л и  т р е х г о д о ­
в а л у ю  т е л к у .
Н о  у  Б е р д н и к о в а  н е т  
н и к а к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  
т  п о р у ч е н н у ю  е м у  р а б о т у .  
В  т е ч е н и е  4 - х  д н е й  о н  н е  
б ы в а л  в  п о л е  и  1 6 -г о , п о с ­
л е  ч е т ы р е х д н е в н о г о  о т с у т ­
с т в и я ,  в ы е х а л  в  п о л е  н а  
п я т ь  м и н у т .
Ч л е н ы  б р и г а д ы  р а б о т а ю т  
с  т р у д о м ѵ б е з  п о в с е д н е в н о ­
г о  р у к о в о д с т в а ,  а  б р и г а д и р  
Б е р д н и к о в  д е л а е т  в с е ,  ч т о ­
б ы  о т б и т ь  у  н и х  ж е л а н и е  
б ы с т р о  и  х о р о ш о  з а к о н ­
ч и т ь  у б о р к у .
Сабаев.
Пополнение
В колхоз «Н овая ж изнь* про­
долж аю т поступать зая вл ен и я  
единоличников о принятии их в 
члены  колхоза. Заявлен ия н а- 
дн ях  будут разбираться.
Новые колхозники: Арефин
А. С ., Ш и ри нк ін  А. Е . ,  Болото­
ва Галина и д р ., недавно в сту ­
пившие в колхоз, работаю т доб­
росовестно. С 6 часов утра до
10  часов вечера их можно вай- 
ти в поле. Шугаев
Первый обмолот пшеницы—  
государству
У частник Всесоюзного конкур ів у , председатель колхоза  «Но­
са  н а  лучшую высоко качествен- в а я  деревня» К укаркин Василий 
ную поставку зерна і осударст- \  Васильевич сдал первы е намо­
лоченные 2 4 0  клг- 
пш еницы государ­








Н а м о н т а ж е  г а з о г е н е р а ­
т о р н о й  с т а н ц и и  Т р у б с т р о я  
п р о и з в о д и т с я  у с т а н о в к а  
к о н т р о л ь н о - и з м е р и т е л ь н о й  
а п п а р а т у р ы  и  и с п ы т а н и е  
о б о р у д о в а н и я .
2 2  а в г у с т а  п е р е п у с т и л и  
т е й з е н  'в х о л о с т у ю .  И с п ы ­
т а н и я  т е й з е н а  п р о и з в о д и л и  
в н о ч ь  н а  2 3  е  а в г у с т а .  
Д е ф е к т о в  н е  о б н а р у ж е н о .  
Х о д  т е й з е н а  н о р м а л ь н ы й .
К р о м е  т о г о  п е р е п у с т и л и  
ц е н т р о б е ж н ы е  н а с о с ы  и 
и с п ы т а л и  ‘ к о м м у н и к а ц и ю  
с к р у б е р а .  Н а с о с ы  ц о д а в а л и  
в о д у  н о р м а л ь н о .  К о м м у н и ­
к а ц и я  с о б р а н а  и с к л ю ч и т е л ь  
н о  и з  ф а с о н н ы х  ч а с т е й  и 
т р у б ,  и з г о т о в л е н н ы х  з а в о ­
д о м  Б и л и м б а я  -и а р т е л ь ю  
„ Т р у д о в и к " .
П л о х о  и д е т  д е л о  с  и с ­
п ы т а н и е м  в е н т и л я т о р о в ,  в  
п о с л е д н и х  п е р е г р е в а ю т с я  
п о д ш и п н и к и .  В  д а н н о е  в р е ­
м я  в ы я в л я ю т  п р и ч и н ы  э т о ­
г о  д е ф е к т а .
Б р и г а д о й  М о н т а ж н и к о в  
т о а .  К а з а н ц е в а  п р о и з в о д и т ­
с я  и с п ы т а н и е  м а н о м е т р и ­
ч е с к и х  т р у б .  И с п ы т а н и е  
п о д х о д и т  к  к о н ц у .  Р е з у л ь ­
т а т ы  х о р о ш и е .
В к л ю ч и л и  п а р о п р о в о д  
в ы с о к о г о  и  н и з к о г о  д а в л е ­
н и я .  О б н а р у ж е н н ы е  м е л ­
к и е  д е ф е к т ы  л и к в и д и р у ю т ­
с я .
2 3 -г о  а в г у с т а  з а к о н ч е н ы  
о с н о в н ы е  р а б о т ы  п о  у с т а ­
н о в к е  а р м а т у р ы  н а р у ж н о г о  
г а з о п р о в о д а .  Р а б о т у  п р о ­
и з в о д и л а  б р и г а д а  м о н т а ж ­
н и к о в  т о в .  З л о к а з о в а .  Р е ­
з у л ь т а т ы  х о р о ш и е
Б р и г а д а  т о в .  Г о л и к о в а  
с д а е т  п о д  и с п ы т а н и е  в о д о -  
о т в о д ч и к и  г а з о п р о в о д а .
С о  с т о р о н ы  м о н т а ж н и ­
к о в  Г Г С  в с е  н е о б х о д и м о е  
д л я  п у с к а  о б е с п е ч и в а е т ­
с я .
О д и н  и з  г а з о г е н е р а т о р о в  
п е р е в е д е н  н а  г а з  и  д в а  
с т о я т  н а  с у ш к е .
С  о к о н ч а н и е м  и с п ы т а н и я  
т е й з е н о в  и  к о н т р о л ь н о - и з  
м е р и т е л ь н ы х  п р и б о р о в  г а ­
з о г е н е р а т о р н а я  с т а н ц и я  
д а с т  г а з  н а г р е в а т е л ь н ы м  
п е ч а м  ш т о с с б а н к а .
С е й ч а с  о с о б е н н о  у п о р н о  
р а б о т а ю т  л ю д и  н а  м о н т а ж е ,  
н е  с ч и т а я с ь  с о  в р е м е н е м  и 
у с т а л о с т ь ю .
Б р и г а д ы  м о н т а ж н и к о в  т .  
т  Г о л и к о в а ,  З л о к а з о в а  и 
К а з а н ц е в а ,  з а и н т е р е с о в а н ­
н ы е  в  * к о р е й ш е м  п у с к е  г а ­
з о г е н е р а т о р н о й  с т а н ц и и  и 
п о л у ч е н и и  р е з у л ь т а т о в  л у ч ­
ш е г о  к а ч е с т в а ,  к  п о р у ч е н ­
н о й  н м  р а б о т е  о т н о с я т с я  
с  л ю б о в ь ю .
Н урэич.
\
V I I  К О Н Г Р Е С С  К О М И Н Т Е Р Н А
О к о н ч а н и е  д о к л а д а  т о в .  Э р к о л и  *)
Единый франт в  борьб® за мир и в  зещиту
Советского Союза
Товарищи, Нашей ближайшей, 
основной политической задачей 
в борьбе за мир против империя-
ному фронту был сделан анти­
военным движениец, лозунг ко 
торого впервые был провозгла-
листяческой воины, в защиту I шен на Амстердамском аитивоен*
Советского Союза, является соз­
дание широчайшего единого фрон­
та рабочих и крестьянских масс, 
мелкой буржуазии, интеллиген 
ции, именно в этой, области, то­
варищи, в области борьбы за 
мир, наша политика единого 
фронта может иметь наибольший' 
успех.
Не случайно за последние го­
ды первый серьезный шаг к 
преодолению противодействий со­
циал-демократических партий еди­
ном конгрессе такими вдохновен­
ными бордами против империя 
диетической войны, как Роман 
Роллан и Анри Барбюс. Комму 
писты всеми силами способству 
вЬ и будут способствовать раз­
витию этого движения. По мы 
не можем считать достаточными 
ни уже имеющиеся достижения 
в этой области, ни успехи еди­
ного фронта в антивоенной борь 
бе вообще.
Позиция -социал- демократии
Состояние путаницы и внут­
реннего развала, в котором на­
ходится социал-демократия, осо* 
бенно сказывается в отношении 
социал-демократических партий к 
вопросу о войне: свциал-демокра­
тические партии, из которых 
часть несколько лег назад вы­
сказывалась, х<7тя и достаточно 
неопределенно,' пробив обороны 
отечества и говорила о некото­
рых массовых действиях в слу­
чае воййы, стали затем более 
открыто скатываться к сотруд­
ничеству с империалистической 
буржуазией в деле защиты бур­
жуазного отечества.
В то же время в м ассах со­
циал - демократических рабочих 
усиливается воля к борьбе про­
бив войны, в защ иту Советского
Пацифистское движение
В пацифистском движении мы 
тоже наблюдаем чрезвычайно лю 
бопытную диференциацию. Созна 
ние ужасов войны, подготовляемой 
капиталистам и, фашистами, вы ­
зы вает  сопротивление войне с п а ­
цифистской точки зрения со сто ­
роны все более и более зн ачи ­
тельны х сдоез. Мы, революцион­
ны е рабочие, понимаем и п ра­
вильно оцениваем стремление 
этой пацифистски настроенной 
массы , даж е если порой эти стре­
мления вы раж аю тся все еще в 
наивной и политически неверной 
форме.
Наше место с массами, кото­
ры м мы должны р аз 'я сн и ть  то, 
чего они еще не понимают, одно­
временно помогая ям  бороться 
з а  осуществление всего, что в
Борьба за непосредственные 
требования масс
Союза и за мир и в социал-де­
мократических партиях и орга 
низациях идет процесс диферен- 
циации в связи с проблемой вой 
ны. Мы можем тоДко привет­
ствовать и всячески облегчать 
приближение некоторых групп 
левого ‘ крыла социал-демократии 
к революционным позициям.
Мы этого достигнем, вступая 
в единый фронт с социал-демо­
кратическими рабочими и в то 
же время никогда не отказыва­
ясь от систематического разоб­
лачения всяких колебаний и 
теоретических неясностей в этом 
вопросе, который является од­
ним из самых сложных, одним 
из важнейших вопросов марк* 
систско ленинского учения.
основе своей я вл я ется  справедли­
вым и гуманным в их стремле­
ниях к миру. Если пацифистски 
настроенные массы установят 
связь с рабочим классом и ‘его 
авангардом , то  они могут стать 
могучим барьером против войны 
и могучим барьером против под­
жигателей войны.
Мы должны проникать в п а ­
цифистски настроенные массы и 
вести среди них шаровую р аз‘- 
яснительную  работу, пользуясь 
формами организации и деятель­
ности, приспособленными к уров­
ню сознания этих масс и даю ­
щими им возможность сделать 
первый ш аг к  действенной борь 
бе протйв войны и претив капи­
тализма.
Борьба за непосредственные 
экономические и политические 
требования рабочего к л асса , тр у ­
дового крестьянства и всех сло­
ев трудящ егося населения дол­
жна играть первостепенную роль 
в организации единого фронта 
борьбы за мир. Подготовка вой­
ны, проводимая буржуазией за 
счет трудящ ихся, уж е сама по 
себе толкает массы на эту борь­
бу за свои непосредственные тре­
бования.
Посмотрите, каких рекордных 
цифр достигают военные бюдже­
ты  за последние годы. Это озна­
чает, что непрестанно возрастает 
налоговое бремя, которое ложит­
ся на рабочих, на крестьянство, 
ремесленников, мелких лавочни­
ков. Прибыли военной промы» 
шленности тоже достигают ре­
кордных цифр, ставки ям зар­
платы  все более сниж аю тся, и 
это снижение зарплаты есобенп» 




ется, в особенности в фашист­
ских странах , мероприятиями по 
организации всей военной промы­
шленности и приспособлением 
всей экономики страны  к  нуждам 
войны, а это непосредственно 
отраж ается к а к  на экономиче­
ском, так  и политическом поло­
жении рабочих.
К сожалению, мы должны за» 
яви ть, что ту т  наблюдается серь­
езнейший пробел в организации 
нашей борьбы еа мир.
В борьбе за  реальны е интере­
сы пролетариата и трудящ ихся 
масс против эксплоататоров и 
угнетателей происходит воспита­
ние рабочих и всех трудящ ихся 
масс в духе пролетарского интер­
национализма. Здесь куется то. 
оружие, которое дает нам в пе 
следнем счете возможность сор­
вать иевнниетвческую  п ропаган ­
ду
Женщины в борьбе 
за мих*
Другим серьезным Пробелом 
является недостаточное развер­
тывание работы среди женщин 
Надо открыто признать, что ра­
боте среди женщин мы, за иск 
лючением компартий немногих 
стран, уделяем сейчас меньше 
внимания, чем прежде. С точки 
зрения антивоенной борьбы—это 
один из серьезнейших пробелов, 
тем брее, что буржуазия, фа­
шисты уделяют огромное внима­
ние организации женщин в са 
мых различных формах.
Нелепо было бы думать, что 
вся .эта работа не дает буржуа­
зии никаких результатов. Ко 
нечно, пацифистские настроения 
среди женских масс чрезвычайно 
сильны Мнгзнаем, что в анти­
военных демонстрациях, в неодно- 
кратно повторяющихся в раз­
ных странах выступлениях про­
теста против войны, например, 
против газовых маневров, жен 
щины играли первостепенную 
роль.Но этодае должно ѵдовлетво 
рятьнас. Применяемым буржуази­
ей, в частности фашистами, формам 
и методам организации женских 
масс мы ве противопоставляем 
еще достаточно эффективной ра­
боты. Мы топчемся на одном 
месте, наша работа в этой об­
ласти не находится на высоте 
задач наших партии, которые 
только и добиваются полного 
освобождения женщин и последо 
вательно борются за мир.
Боръёа за мир 
и молодежь
Такое же отставание наблю ­
дается и в организации единого 
фронта молодежи в борьбе п р о ­
тив войны. А ведь именно на 
молодежи сильнее всего отраж а­
ется подготовка новой империа­
листической войны; именно сре­
ди молодежи бурж уазия особенно 
энергично ведет подготовку к 
войне. Фашязм увлекает в пер­
вую очередь молодежь своей 
шовинистической военной п роп а­
гандой. С другой, стороны, мо­
лодежь почти во всех странах  
уже вклю чена в чудовищный ме­
ханизм войны в результате про­
водимых мер по милитаризации.
В противовес широко развер­
нутой деятельности бурж уазии 
по милитаризации молодежи мы 
долж ны , такж е широко развер­
нуть наш у работу, чтобы вы р­
вать молодое поколение из-под 
влияния бурж уазии и фашизма. 
Хотя в самое последнее время 
и достигнуты  некоторые успехи 
в этом направлении, надо все 
же, товарищ и, признать, что мы 
совсем гли  очень мало активны  
в этом отношении,
Н ельзя отрицать того ф акта , 
что в то время как  многим бур­
ж уазны м п артиям  и течениям, 
начиная с фаш истских и кончая 
капиталистическими, удалоеь соз­
дать широко организованное дви­
жение молодежи, мы еще не до­
бились в достаточной степени 
этой цели. В этом заклю чается 
«дна из основных слабостей н а ­
шей антивоенной работы. И, к о ­
нечно, не последнюю роль в этом 
отставании играет тот ф акт, что 
мы недооценивали влияние бур­
ж уазии на молодое поколение.
Нам не следует бояться и мы 
деласиы идти туда, где находит-
Мы не хотиы отдавать мвле- 
дежь фашизму. Мы не хотим 
допустить превращения молоде­
жи в ударный отряд поджигате­
лей войны. Мы хотим сделать 
молодежь ударным отрядом на­
шей борьбы за мир. (Аплодис­
менты).
Армия а наши задачи
ся молодое поколение. Это озна­
чает, что формы организации 
боевого единого фронта молоде 
жк за мир и против войны долж­
ны быть весьма гибкими, весь­
ма диференцированными в раз­
личных странах в зависимости 
от обстоятельств.
Товарищи, первый момент, ко­
торый определяет нашу работу в 
армии в настоящее время, это 
то, что капиталистические армии 
приобретают все более массовый 
характер
Еще до 1935 года тайные 
вооружения Германии изменили 
равновесие военных сил дав 
толчек новой гонке вооружений. 
С начала 1935 г., после того, 
как германский национал-социа­
лизм восстановил германскую 
армию на основе обязательной 
воинской повинности, соотноше­
ние сил в Европе оказалось оп­
рокинутым.
Наличие в центре Европы ги­
гантской армии, сально воору­
женной и механизированной, в 
сочетании с бешеной агрессив­
ностью германского фашизма, 
усилило гонку вооружений ДЬ 
небывалых размеров.
С другой стороны, технический 
прогресс сам по себе придает 
армии массовый характер, ибо 
чем более сложным становятся 
вооружения, тем большее число 
людей необходимо для обслужи­
вания армии.
Этот отпор на массовый х а ­
рактер армий, столь ясно выра 
ж енный в последних бурж уазных 
военных законах, направленны х 
на военное обучение и мобилиза­
цию всего населения без исклю ­
чения, углубляет противоречие 
между массовым характером бур­
ж уазны х армий и теми реакци 
онными целями, для  которых эти 
армии использую тся бурж уазией. 
С ростом фашизма возрастает  и 
это противоречие. Именно, исходя 
из учета этого обстоятельства, 
бурж уазия, не будучи в состоя­
нии ослабить массовый характер 
своей армии, прибегает к  ее ф а­
ш изации для того, чтобы избег 
нуть опасности солдатских бун­
тов.
Ф аш изация армии вы раж ается 
в ряде мер организационного ха 
рактера, особенно в организации 
специальной пропаганды  в самой 
армии.
В странах бурж уазной демо­
кратии мы должны разоблачать 
эту  фашизацию армии, к ав  одну 
из" самых опасных форм кон­
кретной подготовки войны. В про 
тивовес этой фаш изации мы обя­
заны  в нашей последовательной 
и беззаветной борьбе за  мир 
развернуть в армии наш у ан ти ­
фашистскую работу. Мы не от­
дадим фашистам солдатскую мас­
су , всякое проникновение ф а­
ш изма в армию ставит под угро­
зу  мир. В сякая действительная 
мера, направленная против этого 
проникновения, способствует з а ­
щите дела мира.
Н ельзя серьезно говорить о 
создании правительства единого
преграждения пути фашизму, яе 
Ставя одновременно вопроса о 
превращении нынешней буржуаз­
ной армии в армию народную, 
базирующуюся на самой тесной 
связи с народом, на ограничении 
срока военной службы, на меро­
приятиях, отдающих все виды 
оружия в распоряжение народа и 
окончательно искореняющих ре­
акционные кадры из армии и 
особенно из высшего командного 
состава. Всеми этими мероприя­
тиями мы хотим только разру­
шить один из опорных пунктов 
фашизма и затормозить его воен­
ные приготовления.
Таким образом, эти меры 
представляются в настоящий мо­
мент чрезвычайно полезными и 
необходимыми в тех странах 
Европы воторым угрожает на­
падение германского национал- 
социализма и в которых пер­
спектива национально-освободи­
тельной войны является реаль­
ной. В такой обстановке стано­
вятся совершенно необходимыми 
самые смелые мероприятия ие 
демократизации армии. Нацио­
нально-освободительная война 
любой малой страны против гер­
манского национал-социализма 
может завершиться победой лишь 
в том случае, если эта армия 
будет проникнута революцион­
ным духом.
Следовательно, главн ая  за д а ­
ча  состоит в установлении связи 
армии с пародом. И мы боремея 
в защ иту всех частичны х требо­
ваний солдат, требований, явл яю ­
щ ихся исходным пунктом всех 
выступлений солдатских масс в 
бурж уазны х армиях за  ноелед- 
нее время.
Этот новый подход в  ваш ей 
работе в армии, к а к  массовой 
работе, е определенным положи­
тельным содержанием с нелыо 
создания в армии противовеса 
фашизму, явл яется  лучшей пред­
посылкой к  практическому про­
ведению большевистской линии в 
тот момент, когда разразится 
война: коммунисты не долж ны 
призы вать массы к  бойкоту иди 
отказу от военной сл уж б я , а 
должны итти в армию и перене­
сти туда центр тяжести своей 
работы . Перед лицом реальной 
угрозы  войны , в свете некоторых 
ошибок, допущ енных, например, 
компартией И талии, мы должны 
повторить и подчеркнуть здесь 
эту большевистскую точку  зре­
ния. Мы— не анархисты . Бойкот 
мобилизации, бойкот армии, сабо­
таж  на предприятих, отва* от 
несения военной службы  а т. д. 
— все это не наш а формы ан ти ­
военной .борьбы , поскольку е м  
отрывают нас от масс я  могут 
лишь помочь буржуазии а « е  
свирепее обруш иваться не ком­
мунистический авангард.фронта и народного фронта для
Б о р ь б е  з а  м и р  и  б о р ь б а  
з з  р е в о л ю ц и ю
Товарищи, я  подхожу к  кон 
цу своего доклада.
Учение Ленина— Сталина о 
борьбе против империалистической 
войны не только глубочайшим 
образом изучается всем междуна-1 если война равраантвя, и н ап ш і 
родным ком нунеетнчеш гм  дви- j  Окончание см. на 4 е тр .
женном, но уже неевольке рае 
находило свое практическое крв- 
менеиие в послевоенный период.
Можем ли мы на основе «теге 
опыта утверж дать, что в случав,
Ц е х а м  н у ж е н  х о р о ш и й  
и н с т р у м е н т
'Н а  Т р у б с т р о е  р я д  ц е х о в ! м а с т е р о в  и ц е х и  и з м е р и *
За сверхурочные часы не оплачивают
у ж е  в с т у п и л  в э к с п л о а т а - 1  
•дн ю  14а д н я х  в с т у п а ю т  т р у ­
б о п р о к а т н ы й  и г а з о г е н е р а ­
т о р н а я .
Э т о  н а к л а д ы в а е т  о с о б е н  
д у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  п а р е  
м о н т н о - .м е х а н и ч е с к и й  ц е х .  
О т  н е г о  в  б о л ь ш о й  с т е п е н и  
з а в и с и т  р а б о т а  в о л о ч и л ь  
н о г о  и  т р у б о п р о к а т н о г о  ц е  
< ов , з а в и с и т  в ы п у с к  в ы с о ­
к о к а ч е с т в е н н ы х  т р у б .  Ц е ­
л я м  н у ж е н  и н с т р у м е н т .
М о ж е т  л и  м е х а н и ч е с к и й  
ц е х  о б е с п е ч и т ь  ц е х а  х о р о -  
ш и м  и т о ч н ы м  и н с т р у м е н ­
т о м ?
Н а  п е р в ы й  в з г л я д  м о ж н о  
с к а з а т ь  — д а ,в е д ь  м е х а н и ч е -  
к и й  о б о р у д о в а н  п р е к р а с ­
н ы м и  с т а н к а м и .  Н а  д е л е  
д е  т а к .  Н е  п о т о м у ,  ч т о  р а ­
б о ч и е  н е  у м е ю т  р а б о т а т ь ,  
д л и  с л а б  к о м а н д н ы й  с о с т а в ,  
л  п о т о м у ,  ч т о  с у щ е с т в у е т
з  ц е х е  п р о и з в о л  п р и е м к и  
и н с т р у м е н т а .
Я  х о ч у  з а о с т р и т ь  в н и м а ­
н и е  н а  3  х о с н о в н ы х  м о ­
м е н т а х .  Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  
и з г о т о в и т ь  к о л ь ц о ,  о п р а в ­
к у ,  ш а б л о н ,  с к о б у ,  л е к а л о  
■и т  д , н у ж е н  и з м е р и т е л ь ­
н ы й  и н с т р у м е н т ,  о б р а з ц ы  
и  у с л о в и я  п р и е м к и .  Д л я  
о п р а в о к  и  к о л е ц  н у ж н а  
с к о б а .  Р а б о ч и е  д е л а ю т  и х  
р а з н ы м и .  И  в э т о й  р а з н о й  
п р о д у к ц и и  п р и  п р и е м к е  
п о ч е м у  т о  н е  б ы в а е т  б р а к а .  
О т д е л  с н а б ж е н и я  О Т К  н е  
в о о р у ж и л и  к о н т р о л ь н ы х
т е л ь н ы м  и н с т р у м е н т о м ,  
о б р а з ц а м и  и  т е х н и ч е с к и м и  
у с л о в и я м и  п р и е м к и  К о н т ­
р о л ь н ы й  м а с т е р  и м е е т  
о д и н  з а т р а п е з н ы й  ш т а н г е н ­
ц и р к у л ь .  М о ж е т  л и  о н  п р а  
в и л ь н о  к о н т р о л и р о в а т ь  р а ­
б о т у ?  Я с н о ,  ч т о  н е т .  Д о ­
п у с к  о т  0 ,0 1  д о  0 ,1  м и л л и ­
м е т р а . о т  н о м и н а л ь н о г о  р а з ­
м е н а  о з н а ч а е т  б р а к  и н с т р у -  
м • н т а .
Н е т  к о н т р о л я  з а  к о л ь ц а  
ѵ и и о п р а в к а м и .  С к о б а  м о ­
ж е т  с д е л а т ь  2 0 0  о б м е р о в ,  
а е й  д е л а ю т  з н а ч и т е л ь н о  
б о л ь ш е .  С а м  к о н т р о л ь н ы й  
м а с т е р  т а к о й  с к о б о й  п р и н и  
м а е т  о п р а в к и  и к о л ь ц а .  Т а к  
д е л а ю т с я  н е к а ч е с т в е н н ы е  
к о л ь ц а  и о п р а в к и .
Т е х н и ч е с к и й  о т д е л  н е  
и м е е т  с п е ц и а л ь н ы х  ф о р м  
н а  ш а б л о н ы  л е к а л ь н о й  р а  
б о т ы  н а  с к о б ы ,  к о т о р ы е  
и з г о т о в л я ю т с я  в б о л ь ш о м  
к о л и ч е с т в е .
З а к а з ч и к  —  т р у б о п р о к а т  
н ы й  и в о л о ч и л ь н ы й  ц е х и  
д а ю т  ф о р м у  с к о б ы ,  с о в е р ­
ш е н н о  н е с о о т в е т с т в у ю щ у ю  
т е х н и ч е с к о м у  р а с ч е т у .
В с е  э т и  я в л е н и я  т о р м о ­
з я т  р а б о т у  м е х а н и ч е с к о г о  
ц е х а ,  з а с т а в л я ю т  е г о  д е ­
л а т ь  б р а к .
В о п р о с  о б  и з г о т о в л е н и и  
н с т р у м е н т а  д о л ж е н  б ы т ь  
о к р у ж е н  в н и м а н и е м  х о з я й -  
с т в е н и к о в  и  о б щ е с т в е н н о ­
с т и .
П лотников
Н а  с т р о и т е л ь с т в е  Д и н а ­
с о в о г о  з а в о д а  №  2 с т а л о  
с и с т е м о й  н е  о п л а ч и в а т ь  
с в е р х у р о ч н ы е  р а б о т ы  и н  
ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х  и  с ч е т  
н ы х  р а б о т н и к о в .  Р а з в е р т ы ­
в а н и е  с т р о и т е л ь с т в а  в 
л е т н и й  п е р и о д , п е р е х о д  н а  
д в е  с м е н ы  и у д л и н е н и е  
н а  2  ч а с а  н о р м а л ь н о г о  р а ­
б о ч е г о  д н я  б ы л о  и  е с т ь  
с о в ё р о г е н н о  н е о б х о д и м ы м  
м е р о п р и я т и е м  д л я  т о г о ,  
ч т о б ы  п р и  н е д о с т а т к е  р а б ­
с и л ы  у в е л и ч и т ь  т е м п ы  
с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т .  Э т и  
м е р о п р и я т и я  б ы л и  в ы д в и ­
н у т ы  п е р е д о в ы м и  р а б о ч и  
м и  - у д а р н и к а м и  2 - г о  у ч а ­
с т к а ,  о д о б р е н ы  и п о д х в а ­
ч е н ы ' р а б о ч и м и  и  И Т Р  д р у  
г н х  у ч а с т к о в  У К С ‘а .
К о л л е к т и в  с т р о и т е л е й  
в з я л с я  з а к о н ч и т ь  о с н о в н ы е  
ц е х а :  п е ч н о й ,  п о м о л ь н ы й ,  
д р о б и л ь н ы й  и д р .  к  д н ю  О к ­
т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и .
Н о  н а ч а л ь н ы к  У К С 'а  т .  
Х м е л е в с к и й ,  в м е с т о  т о г о ,  
ч т о б ы -  п о й т и  п о  п у т и  
п о о щ р е н и я  и н и ц и а т и в ы  л у ч ­
ш и х  р а б о ч и х  и  И Т Р ,  и с ­
п о л ь з у я  м о щ н о е  о р у д и е  
х о з я й с т в е н н и к а —  з а р п л а т у ,  
з а н я л с я  б ю р о к р а т и з м о м  и 
в о л о к и т о й .
Д е с я т н и к и  К и с е л е в ,  К у ­
л и к о в  и  С к о р ы н и н  д о  с и х  
п о р  н е  м о г у т  д о б и т ь с я  р е ­
з о л ю ц и и  т .  Х м е л е в с к о г о  н а  
п о л у ч е н и е  д е н е г  з а  р а б о ­
т у  н а  п р о р ы в е  п о  р а з г р у з ­
к е  с т р о й м а т е р и а л о в  и о т ­
к а ч к е  в о д ы  и з  к о т л о в а н о в  
в д н и  1 - г о  и  2  г о  м а я .
П о  с в е д е н и я м  п р о р а б а  
2 -г о  у ч а с т к а  т .  К а ц ,  д а н н ы м
н а  у т в е р ж д е н и е  т .  Х м е л е в  
с к о м у ,  п о  о д н о м у  2 -м у  
у ч а с т к у  н е  о п л а ч е н о  
У К С 'о м  с в е р х у р о ч н ы х  за  
м а й  4 8 2  ч а с а ,  д е с я т н и к а к  и 
с ч е т н ы м  р а б о т н и к а м .  Т а к о е  
ж е  к о л и ч е с т в о  с в е р х у р о ч ­
н ы х  ч а с о в  б ы л о  п о  в т о р о ­
м у  у ч а с т к у  r и ю н е  и в 
и ю л е
У К С  п е р е к л ю ч и л  с т р о и ­
т е л ь с т в о  н а  2 с м е н ы , ш т а т  
д е с я т н и к о в  о с т а в и л  п р е ж  
н и й . И з - з а  э т о г о  о т д е л ь  
н ы е  д е с я т н и к и ,  н а п р и м е р ,  
Ш в я к о в ,  К и с е л е в  и д р .  р а ­
б о т а л и  н е к о т о р о е  в р е м я  
п о  2  с м е н ы .  Э т а  р аб о д га  
и м . н е  о п л а ч е н а .
Т е х н и ч е с к и е  р а б о т н и к и  
х о д я т  и о к о л а ч и в а ю т  п о ­
р о г и  у  т .  Х м е л е в с к о г о ,  а  
о н  о т д е л ы в а е т с я  о т г о в о р ­
к а м и .
- Н а ч и н а е т с я  т е к у ч е с т ь ,  
п о д а ч а  з а я в л е н и й  о б  у х о ­
д е  н е  т о л ь к о  с р е д и  р а б о ­
ч и х ,  ! о  и с р е д и  т е х н и ч е с ­
к о г о  п е р с о н а л а .  З а к о н н ы е  
т р е б о в а н и я  ж и в ы х  л ю д е й  
н е  в ы  о л н я ю т с я .
Р у к о в о д и т е л и  д о л ж н ы  н а ­
к о н е ц  п о н я т ь  и с т о р и ч е с ­
к у ю  р е ч ь  т о в .  С т а л и н а  о  
в н и м а н и и  к  к а д р а м  и  н е у к ­
л о н н о  п р о в о д и т ь  е е  в 
ж и з н ь .
П. Я козец




Н а ш е  п р а в и т е л ь с т в о  в ы  
е л о  п о с т а н о в л е н и е — о т ­
п и т ь  к а р т о ч н у ю  с и с т е м у ,  
в н д с т и  с в о б о д н у ю  п р о д а ж у  
х л е б а  и д р у г и х  п р о д у к т о в .  
Р у к б в о д и т е л и  Б и л и м б а е в -  
с к о г о  О Р С ‘а , в о п р е к и  э т о ­
м у  п о с т а н о в л е н и ю  д а ю т  
п и с ь м е н н о е  р а с п о р я ж е н и е
п р о д а в ц у  т о в .  П ьянно ву  
в Н - У т к е ,  ч т о б ы  х л е б  п р е ­
д а в а т ь  т о л ь к о  с в о и м  р а б о ­
ч и м  и  б о л ь ш е  н и к о м у .
Р а й в н у т о р г  д о л ж е н  п р и ­
н я т ь  с р о ч н ы е  м е р ы  к  у с т р а ­
н е н и ю  э т о г о  б е з о б р а з и я .
Дрягин.
В м е с т о  х л е б а  с у р р о г а т
О К О Н Ч А Н И Е  Д О К Л А Д А  Т О В .  Э Р К О Л И * )
«ядах не будет никаких колеба­
л и ,  никаких ошибок? Было бы 
іебяагоразум ны м сделать такой 
зы вод, ибо мы знаем, что в тот 
.момент, когда вспыхивает война, 
Іт р ж у а зл я  всеми силами старает­
ся  влиять на рабочий класс, и 
„хвммуниетический авангард н а­
талкивается  на ряд величайших 
трудностей. Но что мы депстви- 
іедьно  можем утверж дать— это 
те , что в отличие от 1 9 1 4  го ­
да во всех странах уже не от­
дельные товарищ и, но крепкий и 
дисциплинированный авангард 
остан ется  верным революционно­
му учению марксизма-ленинизма
і приложит все силы к тому, чтв- 
Іы  применить это учение на п р ак ­
тике, следуя примеру русских 
больш евиков. Это есть первый 
ф акт, всю важность которого 
•бурж уазия поймет очень скоро.
Но положение самой бурж уа­
зии теперь, на пороге второго 
тура революции и войн, глубоко 
отлично от положения в 19 1 4  
году. Война может вспы хнуть 
іи к  раз в тот момент, когда не- 
девольство масс капиталистиче­
ским  строем становится всеобщим 
я  широко распространяется на 
«редние слои, в момент, когда 
«идея штурма зреет в сознании 
масс», в момент, йогда пример 
СССР подымает все растущий 
престиж социализма до невидан­
ных размеров. В Азии, Африке, 
Южной Америке уже раздаю тся 
заекчхы восстаний колониальных 
« р о д о в .
Начало см. на 2 стр.
Только через 2 — 3 года после 
вачала последней мировой войны 
начались массовые восстания сол­
дат на фронте и населения в 
ты лу. А теперь самый об'ектив- 
ный анализ международного по­
ложения и массового движения 
и их перспектив неизбежно при­
водит нас Е выводу, что начало 
войны будет означать дл я  всех 
капиталистических стран  наступ ­
ление революционного кризиса; 
во время этого кризиса мы все­
ми силами будем бороться во главе 
масс за  превращение войны импера 
листичеекой в войну граж дан  
скую, мы будем бороться за  ре­
волюцию и за  зах в ат  власти.
; Аплодисменты).
Существование Советского Со­
юза явл яется  новым Фактором 
всемирно исторического значения, 
коренным образом изменяющим 
характер  всего нынешнего пери­
ода развития. Вся н аш а такти ка  
в случае войны долж на опреде­
л яться  учетом н али чия  этого 
ф актора. х
В резолюции, которую мы 
предлагаем VII конгрессу, мы 
еще больше уточняем эту дирек­
тиву, указы вая , что в случае 
контрреволюционной войны про­
тив Советского Союза коммуни­
сты должны призвать всех тру­
дящ ихся всеми средствами и к а ­
кой угодно ценой способствовать 
победе Красной армии над импе 
риалисш ческим і армиями. (А п­
лодисменты).
Л думаю, что эса установка 
достаточя» лева; »аа «ответ­
ствует настроениям миллионов 
трудящ ихся.
Наш конгресс наметил ленин­
скую линию действий. Это уже 
является  первым залогом побе 
ды. У  нас есть великая с и л а -  
партия большевиков. У нас есть 
вождь— товарищ  Сталин (ап ло­
дисменты), о котором мы внаем, 
что он всегда, в самые трудные 
моменты находил линию, которая 
вела к  победе; наш вождь— т о ­
варищ Сталин, которого в годы 
гражданской войны Ленин посы­
лал на все фронты, где победа, 
казалось, ускользала от трудя­
щихся СССР. И всюду— от Перми 
до Ц арицина, от Петрограда до 
Южного ф ронта— Сталин восста­
навливал положение, бил врага , 
обеспечивал победу. (Аплодисмен­
ты). /
Мировая партия большевиков 
и Сталин обеспечивают нам п о ­
беду во всемирном масштабе. Спло 
тим же наш и ряды, товарищи, 
в борьбе против империалисти­
ческой войны, за  мир, в защиту 
Советского Союса.
Выше знам я пролетарского ин­
тернационализма, знам я Маркса 
— Э нгельса— Ленина —  Сталина!
Д а здравствует торжество ре­
волюции и социализма во всем 
мире!
(Бурные и продолжительные 
аплодисменты. Делегаты, стоя, 
приветствуют тов. Эрколи. Р аз­
дается пение «Интернационала». 
Приветственные возгласы всех 
делегаций- Крики «ура», иродол- 
ж т л ы а я  ввации).
В  Н - У т к и н с к о й  п е к а р н е  
Б и л и м б а е в е к о г о  Ц РЕ в м е с т о  
х о р о ш е г о  к а ч е с т в а  х л е б а  
п е к у т  х л е б  и з  н е п р о с е я н ­
н о й ,  м у к и  с  с о л о м о й  и  п а л ­
к а м и .  Х л е б  п о л у ч а е т с я  
о ч е н ь  п л о х о й .
Н е  м е ш а л о - б ы  п р е д с е д а  
т е л ю  Б и л и м б а е в е к о г о  Ц Р К
о б р а т и т ь  н а  э т о  в н и м а н и е  
и  с р о ч н о  и с п р а в и т ь  э т о  
б е з о б р а з и е .
Г р у п п а  р а б о ч и х :  
М ихайлов, В ек­
ш ин, Марнов, С та­
рож илов , Кочев  
и др.
Ж и т е л и  к о м н а т ы  №  14 
г о с т и н и ц ы ^ -  Т р у б с т р о я  19 
и ю л я  о б н а р у ж и л и  в к у п ­
л е н н о м  и м и  х л е б е ,  п р о и з ­
в о д с т в а  т р у б с т р о е в с к о г о  
х л е б о з а в о д а ,  к у с о к  о б в е р -  
т о ч н о й  б у м а г и .  Т а к и е  с л у ­
ч а и  н е  е д и н и ч н ы .  О ч е в и д -
В хлебе бумага
н о , п р и  в ы р а б о т к е  х л е б а  
с о в е р ш е н н о  о т с у т с т в у е т  
м е д и ц и н с к и й  н а д з о р  н  в  
п е к а р н ю  з а х о д я т  в с е ,  к о ­
м у  н е  л е н ь .
С р н . и н с п е к т о р  Ц К . 
м е т а л л у р г о в  В о с т о ­
к а  Дреус.
ЗА 6 КИЛОМЕТРОВ ЗА ХЛЕБОМ
В  д е р е в н е  М а з и н о й  е с т ь  
л а р е к  Б и л и м б а е в е к о г о  л е с -  
х и м а .  З а в .  л а р ь к о м  Ш и л к о в  
И в .  С т .  В  л а р ь к е  н и к а к и х  
п р о д у к т о в  н е т ,  с п и ч е к  и 
т е х  н е т .  З а  к а ж д о й  м е л о ­
ч ь ю  н а д о  и д т и  в  Б и л и м б а й .  
Х л е б  п р и в о з я т  т о л ь к о  р ж а ­
н о й ,  п р о д а ю т  в о д н и  р у к и  
п о  1 0 -1 5  к л г  , р а б о ч и м  х л е б  
н е  д о с т а е т с я .  П р и х о д и т с я  
х о д и т ь  п о  д е р е в н е ,  з а н и м а т ь  
х л е б .  Ш и л к о в  в с е  в р е м я  
п ь я н с т в у е т ,  п о  д в а  д н я  п р о ­
г у л и в а е т ,  п ь я н ы й  т о р г у е т .
о б с ч и т ы в а е т  р а б о ч и х ,  г р у ­
б и т  и м .
Р а б о ч и е  в ы н у ж д е н ы  х о ­
д и т ь  в Б и л и м б а й  з а  хлебом . 
Б  р е з у л ь т а т е — п р о с т о и ,п р о ­
р ы в ы  н а  п р о и з в о д с т в е .
С е з о н  д о б ы ч и  ж и в и а ы  
к о н ч а е т с я  ч е р е з  3 0 -3 5  д н е # .  
Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  н е  с о р ­
в а т ь  в ы п о л н е н и я  н л а и я , 
н у ж н о  о б е с п е ч и т ь  н о р м а л ь ­
н о е  с н а б ж е н и е  р а б о ч и х .  А 
Ш и л к о в а  з а  с р ы в  р а б о т м  
п р и в л е ч ь  к  с у д е б н о й  о т в е т ­
с т в е н н о с т и .
Евгемьев.
Рам хозяин
П е к а р н я  Б и л и м б а е в е к о г о  
л е с о О Р С 'а  ю т я т с я  в б ы в ­
ш е й  к о н ю ш н е ,  а р я д о м  с т о  
и т  д в у х к в а р т и р н ы й  х о р о  
ш и й  д о м ,  в  к о т о р о м  ж и в е т  
з а в е д у ю щ и й  п е к а р н е й  С е ­
р е б р я н н и к о в ,  о н  ж е  и п е ­
к а р ь .
С е р е б р я н н и к о в  е ж е д н е в ­
н о  у н о с и т  к  с е б е  х о м о й  
х л е б  б у х а н к а м и .
Х л е б  в ы п е к а е т с я  п л о х о
г о  к а ч е с т в а ,  иногд а  такля
б ы в а е т  в ы п е ч к а ,  ч т о  хлеб 
м о ж н о  е с т ь  л о ж к о й .  С е р е ­
б р я н н и к о в  д е р ж и т  к о р о в у ,  
т е л к у  и д в у х  с в и н е й .  E r e  
ж е н а  ч а с т о  к и л о г р а м м а м и  
в ы б р г с ы в з е т  с в и н ь я м  х л е б .
К о н т р о л я  н а д  п е к а р и е #  
н е т ,  а п о ь т о м у  и п о л у ч а ­
е т с я  н е д о с т а ч а  в лево 
О Р С е  и п л о х о е  к а ч е с т в о  
х л е б а  Татар чеиков.
✓
Лучший подарок
Д в а  м е с я ц а  т о м ^  н а з а д ,  
п р о х о д я  в е ч е р о м  п о  п о ­
с е л к у  Д и н а с о в о г о  з а в о д а ,  
м о ж н о  б ы л о  у с л ы ш а т ь  ііь я  
н ы й  к р и к ,  н е ц е н з у р н у ю  
б р а н ь ,  п р о к л я т  !Я п р о х о ж и х ,  
з а в я з н у в ш и х  в г р я з и .  Р е д  
к и й  в е ч е р  п р о х о д и л  б е з  
х у л и г а н с к и х  в ы х о д о к .  М о  
л о д е ж ь  н о в о г о  к у л ь т у р н о  
г о  з а в о д а ,  н е  н а х о д я  в ы х о ­
д а  с в о е й  э н е р г и и ,  з а п о л  
н я л а  с в о й  д о с у г  т я ж е л ы м  
ш а й т а н с к и м  „ в е с е л ь е м " .
С е й ч а с  п о с е л о к  с т а л  н е ­
у з н а в а е м .  П р е к р а с н ы й  п а р к  
д о  1 2  ^ а с о в  н о ч и  з а п о л н е н  
р а б о ч и м и ,  с л у ж а щ и м и  и 
и н ж е н е р н о  - т е х н и ч е с к и м и  
р а б о т н и к а м и  Д и н а с о в о г о  
з а в о д а ,  з а в о д о в  и  н о в о ­
с т р о е к  П е р в о у р а л ь с к а .
Ч и с т о т а  а л л е й ,  а р о м а т  
ц в е т о в ,  в с я  о б с т а н о в к а  н е ­
в о л ь н о  з а с т а в л я е т  к а ж д о г о  
п о д т я н у т ь с я .  И г р а е т  г а р м о ш  
к а ,  г и т а р а ,  з в у ч и т  в а л ь с ,  
к р у г о м  т а н ц у ю т  в е с е л ы е  
п а р ы .
С р е д и  з е л е н и  и  ц в е т о в  
в ы с и т с я  б е л ы й  м р а м о р н ы й  
п а м я т н и к .  Э л е к т р и ч е с к и й  
с в е т  м я г к о  о с в е щ а е т  т а к о е  
з н а к о м о е ,  т а к о е  р о д н о е  
л и ц о  В л а д и м и р а  И л ь и ч а .
З о л о т о м  с и я ю т  б у к в ы :  
„ В . И . Л е н и н  1 8 7 0 — 1924 
г о д а ‘Ѵ Э т о т  п а м я т о к  — л у ч ­
ш и й  п о д а р о к  д ь н а с о в ц а м .
Р у к а м и  т р у д я щ и х с я  п л о ­
щ а д к и ,  п о д  к р е п к и м  с п а я н ­
н ы м  р у к о в о д с т в о м  т р е у г о л ь  
н и к а  ^ а в о д а ,  с д е л а н о  б о л ь ­




Н а  о с н о в е  и з у ч е н н о г о  
о п ы т а  р а б о т ы  р а й о н н о г о  
р а б о ч е г о  т е а т р а  в  П е р в о ­
у р а л ь с к о м  р а й о н е ,  в  г .  П е р ­
в о у р а л ь с к е  н а  с е з о н  1935 - 
3 6  г .  о р г а н и з у е т с я  г о р о д *  
с к о й  д р а м а т и ч е с к и й  т е ­
а т р .  О р г а н и з а ц и о н н а я  р а б о ­
т а  п о  с о з д а н и ю  т е а т р а  н а ­
ч а л а с ь  с  1 6 -г о  а в г у с т а  
1935  г о д а .
В  г р у п п у  т е а т р а  б у д у т  
п р и г л а ш е н ы  в ы с о к о к в а л и ­
ф и ц и р о в а н н ы е  к а д р ы  ( з а ­
с л у ж е н н ы е  а р т и с т ы  р е с ­
п у б л и к и )  г . г .  М о с к в ы  и 
С в е р д л о в с к а .  Г о р о д с к о й  
д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р  б у ­
д е т  о б с л у ж и в а т ь  п р о и з в о д ­
с т в е н н ы е  т о ч к и  г .  П е р в о  
У р а л ь с к а :  Т р у б с т р о й ,  Х р о м ­
п и к ,  Д и н а с о в ы й  з а в о д  ц е*  
л е в ы м и  с п е к т а к л я м и  п о  д о ­
г о в о р а м  с  х о з я й с т в е н н ы м и  
и  п р о ф с о ю з н ы м и  о р г а н и з а  
ц и я м и .
В а ж н у ю  р о л ь  в п л а н о в о м  
о б с л у ж и в а н и и  п р о и з в о д ­
с т в е н н ы х  т о ч е к  т е а т р о м  
и г р а е т  п р а в и л ь н о  н а л а ­
ж е н н а я  т р а н с п о р т и р о в к а  
т е а т р а  к м е с т у  р а б о т ы /  
В м е с т е  с  т е м  н е о б х о д и ­
м о б у д е т  о б р а т и т ь  в н и м а ­
н и е  н а  и з ж и т и е  н е в н и м а ­
т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  с о  с т о ­
р о н ы  а д м и н и с т р а ц и и  к л у ­
б о в  к  р а б о т е  т е а т р а  ( ч т о  
и м е л о  м е с т о  в п р е д ы д у щ и х  
с е з о н а х ) ,  н а  о т с у т с т в и е  
п р и в е д е н и я  в п о р я д о к  с ц е ­
н и ч е с к и х  п л о щ а д о к  к л у б а  
( к у л и с ы ,  з а н а в е с ,  о с в е щ е ­
н и е ,  а  т а к ж е  г р и м и р о в а л ь  
н ы е  к о м н а т ы  д л я  а к т е р о в ) .
Н а д е ю с ь ,  ч т о  о р г а н и з а  
ц и и , в  в е д е н и и  к о т о р ы х  н а х о  
д я т с я  к л у б н ы е  п л о щ а д к и ,  
о б р а т я т  с у г у б о е  в н и м а н и е  
н а  и з ж и т и е  н е н о р м а л ь н о с ­
т е й  и  с о з д а д у т  с о о т в е т ­
с т в у ю щ и е  у с л о в и я  д л я  р а ­
б о т ы  г о р о д с к о м у  д р а м а ­
т и ч е с к о м у  т е а т р у .
Д и р е к т о р  г О р т е а т р а
Н. Пог.евьй.
” ■ ' ? '
Нарушают
седьхо**устав
К о л х о л н и к и  к о л х о з а  им . 
С т а л и н а  П у з а к о в  С . и 
Ю ж а к о в  т р е б о в а л и  д л я  с е ­
б я  с е н о к о с н о й  п л о щ а д и ,  а 
с а м и  в  к о л х о з е  н е  р а б о т а ­
л и ,  г о в о р я ,  ч т о  о н и  н е т р у ­
д о с п о с о б н ы .
П р е д с е д а т е л ь  к о л х о з а  
п р е д л о ж и л  и м  р а б о т а т ь  в 
к о л х о з е ,  о б е щ а я  в ы д е л и т ь  
к о р м а  д л я  с к о т а  и з  р а с ч е  
т а  т р у д о д н е й ,  н о  П у з а к о в  
й  Ю ж а к о в  о т  э т о г о  п р е д ­
л о ж е н и я  о т к а з а л и с ь  и  п е ­
р е ш л и  р а б о т а т ь  в к о м м у н у  
„ Н и в а * ,  г д е  и м  д а л и  с е н о  
к о с н у ю  п л о щ а д ь .
М ы  с ч и т а е м ,  ч т о  п о с т у ­
п о к  р у к о в о д и т е л е й  к о м м у ­
н ы  „ Н и в а " ,  п р и н я в ш и х  н а  
р а б о т у  д е з о р г а н и з а т о р о в ,  
н е д о п у с т и м ,  т а к  к а к  о н  н а ­
р у ш а е т  у с т а в  с е л ь х о з а р т е ­
л и .
ѵ А ку л о в .
Укрылись от налога
О т  п р а в л е н и я  з о ^ іо т о с к у -  
п о к  р а б о т а е т  б р и г а д а  з о л о ­
т о и с к а т е л е й  в  к о л и ч е с т в е  
8 ч е л о в е к ,  к о т о р ы е  ж и в у т  
в д е р е в н е  К р ы л о с о в о .
Б р и г а д о й  р у к о в о д и т  л и ­
ш е н е ц  С а в р у л и н  П . А . Д и с ­
ц и п л и н а  в б р и г а д е  н и з к о  
у п а л а  С и с т е м а т и ч е с к и  д е ­
л а ю т с я  п р о г у л ы .  С  1 п о
1 0 -е  а в г у с т а  с о в с е м  н е  в ы ­
х о д и л и  н а  р а б о т у  Я р и н  П . И., 
Я р и н  Ф . И . и К о ч е в  В . И . 
О н и ,  п о д  м а с к о й  з о л о т о и с ­
к а т е л е й  у к р ы л и с ь  о т  с е л ь ­
х о з н а л о г а  1 9 3 5  г о д а .
Д е с я т н и к  А р а п о й  к  н и м  
н и к а к и х  м е р  н е  п р и н и м а е т .
Ярки
Гнать из клуба 
дезорганизаторе, рвача н пьяницу
В клубе металлургов имеется 
любительский духовой . оркестр 
В круж ка до 15  человев музы 
к ан то в , которых год-два тому ва 
іа д  обучили и грать и обращ ать­
ся  с  инструментом. На сегодня 
мы видим, что эуот к руж ок  стал 
коммерческим предприятием. Нро- 
ізо ш л о  это так .
Завком металлургов откуда то 
в  1 9 3 4  году взял  руководителя 
оркестром Харалдина В. В ., ко­
торый сумел добиться оклада 40 0  
рублей в месяц. Вместо хорошей 
работы Харалдин окончательно 
разлож ил весь круж ок, дезорга 
ннзовал всю работу. Мало того, 
что Харалдин систематически 
пьет сам , он ловко сумел вов­
лечь ж заразить эхам пороком 
большинство кружковцев моло­
ды х несовершеннолетних ребят.
Для того, чтобы так  часто пить, 
надо иметь деньги и Харалдин 
стал  требовать от клуба и зав- 
жома известный гонорар з а  вы- 
«ттпление оркестра
Тевим образом оркестр стал 
ао зу ч ать  от заввом а за  вы ступ­
ление на т а н ц а і 5 0  проц. от
«бора; за  выступление по обслужи- музыкой.______________________
/
ванию каких либо других орга­
низаций оркестр подучал по осо­
бой договоренности.
З а  похороны такж е по дого 
воренностя получаю т все - 100 
проц. З а  вы ступления в других 
клубах района все 1 0 0  проц. 
И з денег, полученны х оркестром, 
завком не получал  аммортиза- 
ции за инструмент.
Но когда завком проводит ка­
кое нибудь мероприятие полити­
ческого или производственного х а ­
рактера и нужно обслуживание 
духового оркестра, музы кантов 
не найти.
18  августа  волокна рабочих 
в  день авиации в 6 часов утра 
собралась у в луб а , чтобы пойти 
на Трубстрой и ускорить пуск 
Нового трубного завода. Рабочие 
хотели пойтя н а  празднив соци­
алистической помощи под музы ­
к у . Но за  это выступление не 
полагались билеты и музьіЕан- 
ты  не пришли, за  исключением 
3 -х  человев, несмотря иа уо. 
что руководителю духового ор­
кестра Харалдину было извест­
но, что колонну надо обеспечить
Мы хотели оказать  последнюю 
почесть умершему токарю И вану 
Федотовичу Черных, старому 
ударнику Трубзавода, прорабо­
тавш ему 4Б  лет н а  производст­
ве. З а  день до похорон завком 
обещал родственникам покойного 
дать для похорон духовой ор­
кестр и предупредил об этом 
Х аралдина. Тот прежде всего 
заяви л ; <А кто нам доплатит» . 
Завком об‘яснил, что  стыднс 
требовать п латы , мы обязаны  
отдать последний долг старому 
ударнику. Х аралдин вместо тоге , 
чтобы организованно привести 
м узы ванчов. дезорганизовал их. 
пред'явил завкому рваческие 
требования. Нн один музы вант 
на похороны не яви л ся .
Рабочие механичесБого цеха и 
другие, знающ ие старого Федоты- 
ч а , были возмущены отсутстви­
ем орвестра и справедливо по­
требовали сн яти я  Х аралдина с 
работы . Это требование закон­
но.
Ф акты, указалиые в » мгтке. о- 
мещеньой в нашей гьзсте от 2? 
июля „Когда же получу деньга", 
Нодтв-рдилиеь полно тми. Деньги 
Ш ахмаеву 10 августа вып ачены.
Пред. завкома
Ь е р д и и к о в .
Секретарь К у з м е ю в а .
•  * *
На заметку, пом. щенвую в га­
зете „Под знаменем Ленина ‘ в
Ответы на письме
Л» 164 от 23 июля 1Р 5  To.it; 
„О бгспечить школы кадрами 
я учебными пособиями*, иредс^ 
датіла Ново-Уткинского пос/со ... 
Та со 'бщ ает, что ремонт школ Зі 
кончен, яа учебники деньги пер 
ведены полностью, Дровами шко - 
)а  обеспечена полностыв, кварти­
ры для и дагосор е ть.
Пред. нос совета
Дрягии.
На заметку «Отказались от 
строительства дороги», помещен­
ную в газете („И од знаменем 
Денина" от 17 июля в &  159), 
райдор. отдел райисполкома сооб­
щ ает, что со стороны РИК1 а і  
дор. отдела меры приняты . По­
ставлен воирое перед обл&стныи 
диртрансом с тем , чтобы о б я ­
зали строить дороги іо з .органи­
зации в ^казавпом  совете.




П ервоуральское • отделение 
Свердпромторга 2 5 -го  августа 
откры вает магазин во вновь от­
ремонтированном здании ио ули­
це 3-го  Интернационала, Л» 3.
В м агазине будут следующие 
товары : шевиот, тонкие, ш ерстя­
ные ткани  и сукно, іл он чато
бумажные и шелковые ткани.,, 
галош и всех размеров, готовое 
платье: мужское, женсвое и дет­
ское, большой выбор трикотаж а, 
Бондятерские изделия— 20 сор­
тов, галантерея и парфюмерия, 
Всех товаров в новом м агази ­
не будет на 2 0 0  ты сяч рублей,
Снижение цен иа животное масло и маргарин
Постановлением Совнаркома 
С С С Р  с 1 г« августа цевы  иа жи 
вотное м асло и маргарин, реаля 
зувмы е в порядке открытой про
даж*. снижены: на масло в сред 
не* на 11 проц. и на м аргарин — 
в среднем на 13 ироіі.
Первоуральск— Хабаровск
22-го  августа н а  стадионе Хромпика состоялась ф утболь­
н а я  встреча футбольных команд Первоуральска к сборной „Ди­
намо'* Х абаровсва.
Матч окончился вничью — 3 :3 .
Председатель ФЗК 
Трубзавода Лобастое.
С е г о д н я  д е т с к и й  п р а з д н и к
24 августа с 11 часов  проводится большой 
детский физкультурный п р а з д н и к  ма стадионе- 
Хромпика. 
Программа: бег, прыжки. метание гранаты. 
Е а  Первоуральском пруду плйвание и греб-
ля.
ры.
Художественное обслуживанѵе: танцы, Ш- 
В спартакиаде принимают участие детские
футбольпые команды Свердловска и Тагила.
И з в е щ е н и е
Райком  ВКП(С) предлагает коммунистам, на прошедшим п ро ­
верки парт документов, явиться а Р К  ВНП(б) 26 августа 1935 год? 
10 часам  утра.
1. Иванов А. Д. —Клнгурка.
2. КаЛННИН 3. А. — М арнинск.
3. ЛОДОЧМкНОВ М. (1. —Крылосово, завод.
4. Кры лосова П. Е. —
5. Тиу«ов П. Я
6. З хврсв П. В - Райавтодор.
7. Емельянов П. В. —Крылосово, <>а\од.
8. Г р іш а тч и н е в  А. П. — Сочзаолвто.
9. ►узиецоеа И Д.—„Прогресс".
10. Зимин Ф . Д. — Дивас.
11. Ха&мицвв Н. И. ~  -
12. Сгбсним С. Н —
13. Ш виаров Н. С. —Бвлвмбай, АГІХ.
14. Ц ен н ы х Г И
15. Д ьении ГК Д. —
~  —БилимбаГі, завод.
д - „ -
В ам с*кретаря РК  ВКП(б) НИЗИН.
16. Аликин С. Г.
17. А ри стова  Г.
Врид. редактора ПЕНКИН.
Перноуралі.ский артели „Крас­
ный сапожник* треіуетсв I коно 
возчик со своей лошадъю и упря- 
ью. Зарплата по соглашению.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Обращаться в вравленве арте 
лв „Красный сапожнвк* (протвв 
колхозного баѵара.)
3-1 г р а в н е н и е .
У терян  партбилет №  1029945 
на им яА лякина ф  . П .—Трубстрой. 
контора Госзеленстрсй.
Утеряв профбилет союэд хими­
ков, членская паевая книжка
_______ ____________________________Хромпвковского ОРС'а на имя
типография над. гааеім „Под и а м іів е и  ЛеНваа
Кошкарова 
рак JS 2.
А. Е .—Химзавод, ба»
Потерялась лошадь, мастя бурбй, 
ва лбу лысина, рост 137 сан. Зна- 
ющега прошу сообщить в колхоаим- 
Буженного, Н-АДексеевского с-со 
в та, П-ууальскога раіова.
